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STRU^NI ISPITI ZA KNJI@NI^NO OSOBLJE
U 2007. GODINI
PROLJETNI ROK 2007. GODINE
U proljetnom ispitnom roku 2007. godine (odr`anom u lipnju 2007. godine) 
stru~ni ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ili su: Renata Bano`i} iz Gradske 
knji`nice i ~itaonice u Iloku, Ljilja Bardi} iz Tre}e srednje {kole u Vukovaru, Nar-
cisa Brezin{~ak iz Narodne knji`nice u Humu na Sutli, Marta Crljen iz Umjetni~ke 
akademije u Osijeku, Jelena ^ale iz Knji`nice Medve{~ak u Zagrebu, Dubravka 
^ani} iz Visoke u~iteljske {kole u Gospi}u, Snje`ana ^i~a iz Knji`nice i ~itaonice 
“Gvozd” u Gvozdu, Jadranka Fu}ak iz Osnovne {kole [kurinje u Rijeci, Sanja 
Grakali} Plenkovi} iz Veleu~ili{ta u Rijeci, Vlastimira Ivko iz Gradske knji`nice 
“Viktor Car Emin” u Opatiji, Miroslav Kati} iz Gradske knji`nice “Ivan Goran Ko-
va ~i}” u Karlovcu, Suzana Kne`evi} iz Gradske knji`nice “Franjo Markovi}” u 
Kri`evcima, Marina Kordi} iz Osnovne {kole Zrinskih u Nu{tru, Jasminka Kre{i} 
iz Ekonomske i trgova~ke {kole Ivana Domca u Vinkovcima, Biljana Krnjaji} iz 
Pete osnovne {kole u Vukovaru, Senka Ku{ar iz Pu~koga otvorenog u~ili{ta u Iva-
ni}-Gradu, Klaudija Ladan iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Vinkovcima, Ga-
brijela Mahmutovi} iz Osnovne {kole Podmurvice, Rijeka, Irena Martinovi} iz 
Knji`nice Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Milena Matrljan iz 
Gradske knji`nice “Viktor Car Emin” u Opatiji, Mirela Menges iz Knji`nice Odsje-
ka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, An|ela Miljak iz Osnovne {kole 
Kuna u Kuni, Nata{a Mo`gon Kauzlari} iz Osnovne {kole dr. Branimira Markovi}a 
u Ravnoj Gori, Sanja Neja{mi} iz Osnovne {kole Vladimira Nazora u Postirama, 
Dragutin Nemec iz Knji`nice Pravnog fakulteta u Zagrebu, Nikolina Papi} iz Grad-
ske knji`nice u Rijeci, Ana Pavlinovi} iz Osnovne {kole Stjepana Ivi~evi}a iz 
Makarske, Zdravko Peri} iz Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u Osijeku, Aleksandra 
Piki} iz Knji`nice Instituta “Ru|er Bo{kovi}” u Zagrebu, Silvija Pisk iz Knji`nice 
Odsjeka za povijest Filozovskog fakulteta u Zagrebu, Kristina Polak Bobi} iz 
Knji`nice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Dra`ana Ravli} iz 
Ekonomsko-birotehni~ke {kole u Splitu, Ljiljana Siber iz Knji`nice Pravnog fakul-
teta u Osijeku, Dra`enka Stan~i} iz Osnovne {kole Ivana Kukuljevi}a Sakcinskog 
u Ivancu, Vlatka Szabo iz Gradske knji`nice u Vukovaru, Suzana [antek iz Knji`nice 
i ~itaonice u Glini, Nata{a [por~i} iz Osnovne {kole Vladimira Vidri}a u Kutini, 
Tatjana [u{nica Reli} iz Osnovne {kole Petra Studenca u Kanfanaru, Renata Volar 
iz I. osnovne {kole u Vara`dinu, Gordana @aja iz Gradske knji`nice u Vukovaru i 
Irena @galji} Maga{i} iz Osnovne {kole Frana Krste Frankopana u Krku. 
Stru~ni ispit za knji`ni~ara polo`ili su: Ivica Ercegovi} iz Osnovne {kole 
“Gelsi” u Rijeci, Matko Grgin iz Gradske knji`nice Ka{tela u Ka{tel Su}urcu, 
Robert Ka{telan iz Knji`nice Vladimira Nazora u Zagrebu, \ur|ica Kopuni} iz 
Gradske knji`nice i ~itaonice u Po`egi i Terezija Sabli} iz Gradske knji`nice “Mato 
Lovrak” u Grubi{nom Polju. 
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Stru~ni ispit za pomo}nog knji`ni~ara polo`ili su: Igor Bettle iz Gradske 
knji`nice u Senju, Ivana Boljat iz Gradske knji`nice Ka{tela u Ka{tel Su}urcu, 
Antonela Bo`ac Risti} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Puli, Valentina Bu~ar iz 
Knji`nice i ~itaonice u Popova~i, Sonja Capan iz Knji`nica grada Zagreba – 
Knji`nica Tina Ujevi}a u Zagrebu, Sofija ^avi} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u 
Starom Gradu, Sanja ^elan iz Novske, Snje`ana Dubrav~i} iz Gradske knji`nice 
Ka{tela u Ka{tel Su}urcu, Damir Fre{kura iz Knji`nice Marina Dr`i}a u Zagrebu, 
Goran Grguri} iz Knji`nica grada Zagreba, Mario Krajna iz Zagreba, Marija 
Kraljevi} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Iloku, Igor Laki} iz Centra za radnu 
terapiju i rehabilitaciju “Nada” u Karlovcu, Jagoda Lemezina iz Znanstvene 
knji`nice u Zadru, Snije`ana Ma~kovi} iz Gradske knji`nice u Svetom Ivanu Ze-
lina, Franjo Mlinac iz Op}ine Sutivan, Jasminka Peri} iz Gradske knji`nice u 
Solinu, Ljiljana Posavec iz Knji`nice Fakulteta politi~kih znanosti u Zagrebu, 
Kristina [ajnovi} iz Zagreba, Mirela [etka iz Knji`nice Stru~nih studija u Vinkov-
cima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Vedran Vaji} iz Gradske knji`nice u 
Trogiru i Sanja Vuleta iz Gradske knji`nice u Slavonskom Brodu.
JESENSKI ROK 2007. GODINE
U jesenskom ispitnom roku 2007. godine (odr`anom u sije~nju 2008. godine) 
stru~ni ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ili su: Besima Bajramovi} iz Hr-
vatske knji`nice za slijepe u Zagrebu, Lovro Bla`evi} iz Nacionalne i sveu~ili{ne 
knji`nice u Zagrebu, Marijana Bla`evi} iz narodne knji`nice u Kninu, Aleksandra 
Frankovi} iz Knji`nica grada Zagreba, Danijela Gaberc iz Zagreba~ke {kole za 
menad`ment u Zagrebu, Andrea Gornik iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Za-
grebu, Andrea Gr{i} iz Kon~ara – Instituta za elektrotehniku u Zagrebu, Renata 
Gr`ac iz Osnovne {kole Vladimira Nazora u Crikvenici, Lana Ivanjek iz Osnovne 
{kole Ivana Perkovca u [enkovcu, Bla`enka Klemar s Filozofskog fakulteta 
Sveu~ili{ta u Zagrebu, Mirela Komleni} iz Osnovne {kole Katarina Zrinski iz Retko-
vaca, Mirjam Lopina iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Violeta Luka~ 
iz Osnovne {kole u Trnovcu, Ivana Ljubi} s Fakulteta prirodoslovno-matemati~kih 
znanosti i kineziologije u Splitu, Helena Mance iz Narodne knji`nice i ~itaonice u 
Delnicama, Anita Marin iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Ivana Ma-
rinkovi} Zeni} iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Katica Markovi} iz 
Osnovne {kole dr. Franje Tu|mana u Li~kom Osiku, @eljko Matuzovi} iz Gradske 
knji`nice u Vukovaru, @aklin Miklavc iz III. gimnazije u Splitu, Katica Novoselac iz 
Osnovne {kole Vladimira Nazora u Komletincima, Boris Palija{ iz Nacionalne i 
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Aleksandra Pavlovi} iz Osnovne {kole fra Kaje 
Ad`i}a u Pleternici, Goran Pavlovi} iz Op}inske narodne knji`nice u Drenovcima, 
Vesna Pavlovi} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Virovitici, Ivana Pazaver iz III. 
gimnazije u Osijeku, Martina Stepi} iz Osnovne {kole Antuna Augustin~i}a u 
Zapre{i}u, Jelena Stipeti} [u{ak iz Gradske knji`nice u Rijeci, Breza [alamon Cin-
dori iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Sandra Vuleti} iz Narodne 
knji`nice u Stonu i Mirjana Zandt iz Klini~ke bolnice u Osijeku.
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Stru~ni ispit za knji`ni~ara polo`ili su: Martina Ba{i} iz Narodne knji`nice 
i ~itaonice u Sisku, Branimir ^aki} iz Gradske knji`nice u Zadru, Maja Filipovi} 
iz Trogira, Natalija Jak{i} iz Knji`nica grada Zagreba, Marinela Mar~eti} iz 
Osnovne {kole Visoko u Visokom, Snje`ana Poljak iz Gradske knji`nice i ~itaoni-
ce u Po`egi, Nikolina Potrebi} iz Splita, Dra`ena Rajsz iz Narodne knji`nice Petra 
Preradovi}a u Bjelovaru i Sintija @urga iz Narodne knji`nice u ^abru.
Stru~ni ispit za pomo}nog knji`ni~ara polo`ili su: Ljiljana Anu{i} iz Naro-
dne knji`nice i ~itaonice u Sisku, Marin Barana{i} iz Gradske knji`nice u Rijeci, 
Gana Bujas iz Gradske knji`nice “Juraj [i`gori}” u [ibeniku, Jelena ^ eko iz Grad-
ske knji`nice “Juraj [i`gori}” u [ibeniku, Martina Jovi} s Veterinarskog fakulteta 
u Zagrebu, Danijela Ka~mar~ik iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, 
Ivan Kavur iz Knji`nica grada Zagreba – Knji`nica Bogdan Ogrizovi} u Zagrebu, 
Mario Kova~ iz Sredi{nje biskupijske i fakultetske knji`nice u \akovu, Sr|an 
Luka~evi} iz Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u Osijeku, Mario Luli} iz Splita, Je-
lena Mari~i} iz Gradske knji`nice “Juraj [i`gori}” u [ibeniku, Marina Milanovi} 
sa Sveu~ili{ta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Branimir Pancirov iz Knji`nica 
grada Zagreba – Knji`nica Bogdan Ogrizovi} u Zagrebu, Sanja Radulovi} iz 
Knji`nica grada Zagreba, Dean Skotak iz Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u 
Zagrebu, Marija [ari} s Ekonomskog instituta u Zagrebu, Nata{a Torlak s Filozo-
fskog fakulteta Sveu~ili{ta u Splitu i Pamel Zajec iz Dubrova~ke knji`nice u Du-
brovniku.
Jelena Filipovi}
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STRU^NI ISPITI ZA KNJI@NI^NO OSOBLJE
U 2008. GODINI
PROLJETNI ROK 2008. GODINE
U proljetnom ispitnom roku 2008. godine (odr`anom u lipnju 2008. godine) 
stru~ni ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ili su: Mirjana Ba{i} iz Gradske 
knji`nice i ~itaonice u Dugoj Resi, Sandra Berak iz Knji`nica grada Zagreba – 
knji`nica Vladimira Nazora u Zagrebu, Kre{imir ]osi} iz osnovne {kole Julije 
Bene{i} iz Iloka, Ana Golubi} iz Knji`nica grada Zagreba, Mislav Grgi} iz 
Sveu~ili{ta u Zadru, Vinka Jeli} iz Gradske knji`nice Slavka Kolara u ^azmi, Ivi-
ca Josipovi} iz Osnovne {kole Vojni} u Vojni}u, Ksenija Kesegi-Krstin iz Ugosti-
teljsko-turisti~ke {kole u Osijeku, Kristina Kiki} iz Gradske knji`nice i ~itaonice 
u \akovu, Vedrana Konjevod iz Narodne knji`nice u Kninu, Bernarda Kos s 
Fakulteta organizacije i informatike u Vara`dinu, Silvio Lebinac iz Nacionalne i 
sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Lucija Lokin iz Knji`nica grada Zagreba – 
Knji`nica Gajnice u Zagrebu, Vedrana Marki} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u 
Vinkovcima, Vanja Masnov s Agronomskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ja-
smina Milov~i} iz Gradske knji`nice Ivana Gorana Kova~i}a iz Karlovca, Morena 
Moferdin iz Gradske knji`nice Novigrad – Cittanova u Novigradu, Anita Pastuo-
vi} iz Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, Gordana Perki} iz Obrtni~ko-
industrijske {kole u @upanji, Orijana Perkovi} iz Osnovne {kole Poj{an u Splitu, 
Sanja Radin Ma~ukat iz Pu~ke knji`nice i ~itaonice u Vodicama, Josip Rihtari} iz 
Osnovne {kole Vara`din u Vara`dinu, Kristina Romi} iz Nacionalne i sveu~ili{ne 
knji`nice u Zagrebu, Ivan Stipi} iz Zagreba, Ratko Stojanovski iz Osnovne {kole 
Marku{evec u Zagrebu, Mihaela [imat iz Znanstvene knji`nice u Zadru, Hajdi 
[karica iz Osnovne {kole Juraj Barakovi} u Ra`ancu, Snje`ana [libar iz Srednje 
{kole dr. Antun Barac iz Crikvenice, Zrinka Vitkovi} iz Knji`nice HAZU u Zagre-
bu, Josipa Zetovi} s U~iteljskog fakulteta u Osijeku i Karolina Zlatar iz Knji`nica 
grada Zagreba – Knji`nica Novi Zagreb u Zagrebu.
Stru~ni ispit za knji`ni~ara polo`ili su: Nada Aleksi} iz Gradske knji`nice i 
~itaonice u Virovitici, Vjekoslava Be{laj s Agronomskog fakulteta Sveu~ili{ta u 
Zagrebu, Ivana Bla`ekovi} iz Bjelovara, Suzana ^erenko iz Gradske knji`nice u 
Slavonskom Brodu, Karlo Galinec iz Knji`nice i ~itaonice Fran Galovi} iz Kopri-
vnice, Svetlana Gojki} iz Kne`evih Vinograda, Adem Gu{i} iz Dubrova~kih 
knji`nica u Dubrovniku, Vedran Levi iz Dubrova~kih knji`nica u Dubrovniku, 
Sonja Markoti} Bla`evi} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Virovitici, Mariana 
Odicki iz Osnovne {kole Virovitica u Virovitici i Barbara Pa`ur iz Narodne 
knji`nice i ~itaonice u Sisku.
Stru~ni ispit za pomo}nog knji`ni~ara polo`ili su: Sre}ka Antunac iz Grad-
ske knji`nice “Juraj [i`gori}” iz [ibeniku, Luka Bla`ekovi} iz Knji`nica grada Za-
greba u Zagrebu, Relja Bosanac iz Zagreba, Suzana Hrabar iz Knji`nica grada Za-
greba u Zagrebu, Tanja Krune{ s Pravnog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci, Marija 
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Marenzi iz Gradske knji`nice Ivan Predojevi} u Skradinu, Marin Pankrac iz 
Knji`nica grada Zagreba – Knji`nica Medve{~ak u Zagrebu, Filip P{enica iz Nacio-
nalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Denis Rakari} iz Narodne knji`nice i ~itao-
nice u Sisku, Robert Renduli} iz Pleternice, Miljena Roje s Filozofskog fakulteta 
Sveu~ili{ta u Splitu, Ljerka Svoboda iz Zagreba, Iva Turina iz Gradske knji`nice i 
~itaonice u Puli, Vlasta Ugrinovi} s Fakulteta prirodoslovno-mate ma ti~kih znanosti 
i kineziologije Sveu~ili{ta u Splitu, Marija @a~ek iz Gradske knji`nice u Orahovici 
i \ur|ica @ivkovi} iz Knji`nice “Juraj [i`gori}” u [ibeniku.
JESENSKI ROK 2008. GODINE
U jesenskom ispitnom roku 2008. godine (odr`anom u prosincu 2008. godi-
ne) stru~ni ispit za diplomiranog knji`ni~ara polo`ili su: Ljerka Arnu{ iz Na-
cionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu, Ana Bajutti iz Gradskog muzeja u 
Sisku, Helena Bari} iz Osnovne {kole Jelenje-Dra`ice u Dra`icama, Luka Batovi} 
iz Gradske knji`nice u Benkovcu, Marija Bav~evi} iz Osnovne {kole “Milan Be-
govi}” u Vrliki, Vlatka Bo`i~evi} iz Knji`nice Katoli~ko-bogoslovnog fakulteta u 
Zagrebu, Vilma Renate Car Katni} iz Osnovne {kole Jurja Klovi}a u Triblju, 
Zrinka ^ ulina iz Gradske knji`nice u Benkovcu, Mirjana Dobri} iz Osnovne {kole 
“Meje” u Splitu, Romana Erhati} iz Osnovne {kole “Ljudevit Modec” u 
Kri`evcima, Gordana Ga{o s Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Osijeku, Andreja 
Gro{elj iz Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u Osijeku, Mirna Grubanovi} iz Grad-
ske knji`nice u Slavonskom Brodu, Daniela Gubi} iz Osnovne {kole “Ante 
Star~evi}” u Re{etarima, Ankica Holubek iz Osnovne {kole “De`anovec” u 
De`anovcu, Zorica Klanac iz Knji`nice Sveu~ili{ta u Zadru, Ester Krznari} sa 
Sveu~ili{ta Jurja Dobrile u Puli, Lovela Machala iz Knji`nice [kole narodnog 
zdravlja “Andrija [tampar” u Zagrebu, Ivan~ica Magi} iz Osnovne {kole “Petar 
Zrinski” u Jal`abetu, Branka Marijanovi} iz Knji`nice Fakulteta elektrotehnike i 
ra~unarstva u Zagrebu, Ana Marini} iz Osnovne {kole “Ivan Goran Kova~i}” u 
Velikoj, Tihomir Marojevi} iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Vinkovcima, Vesna 
Mili~evi} iz Trgova~ke i tekstilne {kole u Rijeci, Edita Perkovi} iz Osnovne {kole 
“Ivan Duknovi}” u Marini, Marija Povr`eni} iz Osnovne {kole “Kardinal Alojzije 
Stepinac” u Kra{i}u, Helena Predojevi} iz Knji`nica grada Zagreba, Marija Ra-
stovski iz Osnovne {kole “Petrijevci” u Petrijevcima, Tatjana Ra`enj iz Knji`nica 
grada Zagreba – Knji`nica “Bogdan Ogrizovi}” u Zagrebu, Marina Rubi} iz Osno-
vne {kole “Dr. fra Karlo Bali}” u [estanovcu, Katica Salacan iz Osnovne {kole 
“Don Mihovil Pavlinovi}” u Metkovi}u, Gordana Stubi~an Lade{i} iz Knji`nice 
Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta u Zagrebu, Anita [imi} iz Osnovne {kole 
“Dinko [imunovi}” u Hrvacama, Vedran [karica iz Osnovne {kole “Metel 
O`egovi}” u Radovanu, Dijana [tambak iz Zapre{i}a, Ana Tomi~i} iz Gradske 
knji`nice u Slavonskom Brodu, Vlasta Vici} iz Obrtni~ke {kole u Bjelovaru, Irides 
Zovi} iz Gradske knji`nice u Pore~u, Dinko @agi iz Osnovne {kole “Gustav Krk-
lec” u Maru{evcu i Marija @uri} iz Knji`nica grada Zagreba.
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Stru~ni ispit za knji`ni~ara polo`ili su: Mirela Bio~i} iz Gradske knji`nice 
u Ka{telima, Ljerka Fajdeti} iz Narodne knji`nice u Oto~cu, Zona Marovi} iz 
Gradske knji`nice u Solinu i Ana Stip~i} iz Zagreba.
Stru~ni ispit za pomo}nog knji`ni~ara polo`ili su: Vesna Bogunovi} iz 
Knji`nice i ~itaonice “Nikola Tesla” u Gra~acu, Ivan ^olak iz Gradske knji`nice 
u Zadru, Katica Ilakovac iz ^itaonice Op}ine Vrpolje u Vrpolju, Ivana Ivi{i} iz 
Splita, Branka Janjatovi} s Pravnog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci, Bisera Kopf s 
Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Osijeku, Marija Luki} iz Svete Nedjelje, Ja-
sen Platenik iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Virovitici, Melita Ple{ko iz Virovi-
tice, Tamara Prosenica Rudolf iz Splita, Tonka Prpi} iz Knji`nica grada Zagreba, 
Doris Rujer iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Virovitici, Zorica Slivnjak iz Zagre-
ba, Blanka Valin~i} iz Pu~ke knji`nice i ~itaonice u Vodicama i Vladimir Vranje{evi} 
iz Gradske knji`nice i ~itaonice u Vinkovcima.
Jelena Filipovi}
